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CONT RIBUCION DEL DEPARTAMENTO DE HI STORIA 
DE AMERICA «GON ZALO FER NAN DEZ DE OVIEDO» 
AL QUI NTO CENTENARIO DEL DESCUBRI MIENTO 
DEAMERICA 
Todo este volumen de REVISTA DE INDIAS -que abar­
ca los números 195 y 196- reúne el corporativo y personal 
homenaje que todos los miembros del Departamento de 
Historia de América «Gonzalo Fernández de Oviedo» dedi­
can al Quinto Centenario del Descubrimiento de América. 
Se hallan presentes en él todas las categorías científicas 
que se contemplan en el Consejo Superior de Investigacio­
nes Científicas: desde los alumnos becarios que preparan 
sus tesis doctorales (Sres. Bañas, García Mora, Irurozqui, 
Lázaro Avila) a los investigadores de plantilla, funcionarios 
del Estado, por oposición: profesor de investigación (Sr. de 
Solano) y colaboradores científicos (Sres. García Añoveros, 
Gorizález Martínez, Martínez Riaza, Naranjo Orovio y del 
Pino Díaz); pasando por los becarios postdoctorales: que 
continúan sus investigaciones en España, unos (Sres. Ares 
Queija, Domingo Acebrón, Lucena Giraldo, Fcrnández Alon­
so, Lópcz Ocón) y en el extranjero, otros (Sres. Bernabeu, 
Bustamante, Moyana, Quijada). A todos ellos se han unido 
los doctores vinculados al Centro (Sra. Hilton) y otros que 
fueron recientes becarios del Departamento y hoy se hallan 
en otras instituciones (Sres. Castilla, del Olmo, Monge, 
Ponce, Romero), así como investigadores visitantes (Sr. Gel­
man ). En total, un homenaje de 26 voces. 
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Con esta iniciativa el Departamento no hace sino conti­
nuar con una intensa y fértil tradición de investigación 
colombina y americanista que iniciara Don Antonio Balles­
teros -primer director del Instituto Fernández de Oviedo­
desde su fundación en 1939. De entonces procede el pro­
yecto de edición del Diplomatario colombino, en el que han 
trabajado desde 1950 historiadores eminentes ( entre ellos 
los Sres. Ezquerra, Seco, Artola, Pérez de Tudela y López 
Oto), al que se fueron incorporando, como ayudantes, ge­
neraciones de becarios, que hoy son americanistas de relie­
ve (Sres. Cabrero, Contreras, Cortés, Esteve, Arranz). El 
Diplomatario · sufrió varias adversidades -la más notable, 
el incendio que tanto afectó al edificio y a los centros 
ubicados en Duque de Medinaceli 4/6- pero ha logrado 
superarlas viendo la luz, con el título nuevo de Documentos
colombinos y publicados con el prestigio de la Real Acade­
mia de la Historia en este 1992. 
La atención por una señalada conmemoración del Quin­
to Centenario del Descubrimiento de América fue una pre­
ocupación prioritaria del Instituto Fernández de Oviedo 
desde 1972 -alentada por su director don Ciriaco Pérez 
Bustamante- y puesta de manifiesto en las I Jornadas 
Americanistas, celebradas en Trujillo (Cáceres) en mayo de 
1973. En ellas se invitaba «a todas las entidades científicas, 
que de alguna manera pudieran sentirse afectadas por la 
indiscutible realidad de España y América» a fomentar las 
investigaciones americanistas y a la formación de coleccio­
nes documentales -tal como se realizaron durante el siglo 
XIX las colecciones de documentos inéditos, de resultados 
tan elocuentes. Unas II Jornadas Americanistas ( 1975, Salo­
breña, Granada), con asistencia de un centenar de especia­
listas españoles y extranjeros, centraron las bases sobre los 
campos y áreas científicas que debían tratarse como con­
tribución al V Centenario, cuya conmemoración aparecía 
entonces muy distante. La investigación americanista espa­
ñola ha tenido muy en cuenta las reflexiones y considera­
ciones de estas jornadas Americanistas, que han represen­
tado desde 1976 un verdadero cambio en todas las 
disciplinas, resuelto, sobre todo en las tesis de licenciatura 
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y doctorado, y en la edición de monografías y fuentes 
documentales. 
El Instituto «F ernández de Oviedo» pudo sumarse a 
estas conmemoraciones una vez superó las adversidades 
sufridas por el incendio de 1978. Y lo hizo con la publica­
ción de dos importantes colecciones: Tierra nueva e cielo 
nuevo, que recoge monografías y textos, y Monumenta 
Hispano-Indiana. Esta atiende a la edición crítica de obras 
de muy señalado relieve: en ella se han editado las obras 
de Bernal Díaz del Castillo, de Pedro Cieza de León y los 
documentos oficiales de Francisco Pizarra. Por su lado, la 
colección «Tierra nueva e cielo nuevo» alcanza ya la esta­
tura de 32 títulos, de temática muy variada, editándose 
textos de sínodos, relaciones de gobierno de virreyes y 
relaciones geográficas, junto a monografías de diverso ca­
rácter, que representan, fundamentalmente, los resultados 
de las numerosas investigaciones llevadas a cabo en el 
Instituto -Departamento de Historia de América desde su 
integración en el Centro de Estudios Históricos, desde enero 
de 1985-, animadas por los diferentes Programas de In­
vestigación de que ha gozado desde 1980. 
A estas colecciones se añade una tercera, denominada 
Biblioteca de Historia de América que, comenzada en 1990, 
ha editado hasta el presente cuatro títulos. Unas y otras se 
pormenorizan a continuación: 
COLECCION «TIERRA NUEVA E CIELO NUEVO» 
t. Demctrio, RAMOS. Audacia, negocios y política en los viajes
espafioles de descubri,niento y rescate. Valladolid, 1981, 626
pags.
2. Jain1e, GONZÁLEZ. La idea de Ronw en la historiografía in­
diana (/492-1550). Madrid, 1981, 225 págs.
3. Iñigo, ABBAD Y LASIERRA. Descripción de las costas de Cali­
/on1ia. Edición y l'St udio de Sylvia Lyn HU.TON. Madrid
1981, 231 págs.
4. Agustín de JAUREGlJl. Relación de Guhierno, Perú ( 1780-1784).
Edición y estudio de Rerncdios CONTRERAS. Madrid 1982,
320 págs.
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5. Luis, ARRANZ. Don Diego Colón. Tomo l. Madrid 1982, 392
págs.
6. PAULINO CASTAÑEDA. Los memoriales del padre Silva sobre la
predicación pacífica y los repartimientos. Madrid 1983, XV +
402 págs.
7. Sínodo de Santiago de Cuba de 1681. Madrid-Salamanca,
1982, XXVI + 220 págs.
8. Mariano CUESTA OOMINGO. Alonso de Santa Cruz y su obra
cosmográfica. Madrid, tomo 1, 1983, 480 págs.
9. Sínodos de Santiago de Chile, 1688 y 1763. Madrid-Salamanca
1983, XIX + 422 págs.
10. José A. MANSO DE VELASCO, conde de Superunda. Relación
de gobierno, Perú (1745-1761). Edición y estudio de Alfredo
MORENO CEBRIÁN, Madrid 1983, 493 págs.
11. Juan PÉREZ DE TUDELA, Mirabilis in altis. Madrid 1983, 429
págs.
12. María de los Angeles, CALATAYUD ARINERO. Catálogo de las
expediciones y viajes científicos españoles a América y Filipi­
nas (siglos XVIII-XIX). Madrid 1984, 433 págs.
13. Mariano CUESTA DOMINGO, Alonso de Santa Cruz y su obra
cosmográfica. Madrid, Tomo 11, 1984, 400 págs.
14. Carrnelo SAENZ DE SANTA MARÍA. Historia de una historia
(Bernal Díaz del Castillo). Madrid 1984, 246 págs.
15. Sínodos de Concepción (Chile), 1744. Edición de Antonio
GARCÍA y Horacio SANTIAGO. Madrid-Salamanca, 52 + XVI +
256 págs. 1984.
16. Luis J. RAMOS GóMEZ. Epoca, génesis y texto de las «Noticias
secretas de América» de Jorge Juan y Antonio de Ulloa
Tomo I, Madrid 1985, XV+ 440 págs.
17. Luis J. RAMOS GóMEZ. Las «Noticias secretas de América» de
Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Tomo 11. Madrid 1985, 664
págs.
18. Sínodo de San Juan de Puerto Rico, 1645. Edición y estudio
de Mario Rodríguez León. Madrid--Salamanca 1986, LXXI +
169 págs.
19. Sínodo de Santiago de León de Caracas de 1687. Edición y
estudio de Horado SANTIAGO y Antonio GARCÍA, Madrid­
Salmanca 1986, LXVI + 486 págs.
20. Salvador BERNABEU ALBERT. 1892. El IV Centenario del Des­
cubrimiento de América en España. Madrid 1987, 206 págs.
21. Leoncio LóPEZ OcóN. Biografía de «La América». Una crónica
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hispanoamericana del liberalismo democrático español ( 1857-
1886). Madrid 1987, 215 págs. 
22. Sínodos de Lima de 1613 y de 1636. Edición y estudio de
José M.ª Soto Rábanos. Madrid-Salamanca 1987, CII + 457
págs.
23. Teresa CAÑEDO-ARGÜELLES. Un modelo de colonización en el
Alto Paraná. La provincia de Corrientes en los siglos XVI y
XVII. Madrid 1988. 257 págs.
24. Consuelo NARANJO ÜROVIO. Cuba, otro escenario de lucha.
La guerra civil y el exilio republicano español Madrid 1988,
335 págs.
25. Cuestionarios para la formación de las Relaciones Geográficas
de Indias, siglos XVI-XIX. Edición y estudios de Francisco de
SOLANO, Madrid 1988, CXXIX + 234 págs.
26. Sínodos de Mérida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822. Edición
y estudio de Fernando Campo del Pozo, Madrid 1988, 291
págs.
27. Sínodo de Manila de 1582. Edición y estudio de José Luis
Porras Camuñez. Madrid 1988, 408 págs.
28. Relaciones Geográficas del Arzobispado de México, 1743. 2
tomos, Edición de Francisco de SOLANO, Madrid 1988, 553
págs.
29. Tomas LóPEZ MEDEL. Visita de la gobernación de Popayán.
Libro de tributos (1558-1559). Edición y estudio de Berta
ARES QUEUA. Madrid 1989, XIII + 325 págs.
30. Relaciones histórico-geográficas de la Audiencia de Quito.
Siglo XVI. Edición y estudio de Pilar PONCE LEIVA, Madrid
1991, LXIV + 666 págs.
31. Relaciones topográficas de Venezuela, 1815/ 1819. Transcrip­
ción, estudio y edición de Francisco de SOLANO. Madrid
1991, 420 págs.
32. Documentos sobre Política Lingüística en Hispanoamérica,
1492/ 1800. Edición y estudio de Francisco de SOLANO, XC +
294 págs.
COLECCION MONUMENTA HISPANO-INDIANA 
1. Bernal DíAZ DEL CASTILLO. Historia verdadera de la Conquista
de la Nueva España. Edición crítica por Carmelo SÁENZ DE
SANTAMARÍA, 2 tomos. Madrid 1982, XXXVII + 687 y 135
págs.
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2. Pedro CIEZA DE LEÓN. Obras completas. Edición crítica, notas
comentarios e Indices por Carmelo SÁENZ DE SANTAMARÍA,
Tomo 1: La crónica del Perú. Las guerras civiles peruanas.
Madrid 1984, 382 págs.
Tomo 2. Las Guerras civiles Peruanas: La Guerra de Salinas.
La Guerra de Chupas. La Guerra de Quito. Madrid 1985, 609
págs.
Tomo 3. Estudio bio-bibliográfico. Cieza de León: su persona
y su obra. Indice analítico general. Madrid 1985. 13 7 págs.
3. Francisco PIZARRO. Testimonio. Documentos oficiales, cartas
y escritos varios. Edición preparada por Guillermo LOHMANN
VILLENA. Madrid 1986, 404 págs.
BIBLIOTECA DE HISTORIA DE AMERICA 
l. Esclavitud y derechos humanos. La lucha por la libertad del
negro en el siglo XIX. Actas del Coloquio Internacional sobre
Abolición de la Esclavitud (Madrid 1986 ). Madrid 1990, 634
págs.
2. Francisco de SOLANO. Ciudades hispanoamericanas y pueblos
de Indios. Madrid 1990, 423 págs.
3. Marie Laure RIEU-MILLAN. Los diputados americanos en las
Cortes de Cádiz. Madrid 1990, 438 págs.
4. Eduardo L. MOYANO. La nueva frontera del azúcar.· el ferro­
carril y la economía cubana en el siglo XIX. Madrid 1991, 404
págs.
A este importante esfuerzo personal y científico -ex­
presión de la preocupación del Departamento de Historia 
de América y Filipinas «Gonzalo Fernández de Oviedo», del 
Centro de Estudios Históricos, por la conmemoración cien­
tífica del Medio Milenio del Descubrimiento de América­
se añade este número de REVISTA DE INDIAS como ex­
presión colectiva y personal de todos sus componentes. 
FRANCISCO DE SOLANO 
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